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Izvod
Uljana repica (Bras sica napus L.) je najva`nija uljana biljka umerenog klimata i po
povr{inama na kojima se gaji zauzima tre}e mesto u svetu. U nekim zemljama sveta
jedina je biljka za dobijanje jestivog ulja. Ulje je kvalitetno, te se prema kriterijumima
najzahtevnijih nutricionista mo`e koristiti u ljudskoj ishrani.
U radu se iznose podaci o povr{inama i prinosima uljane repice u svetu i kod nas, te 
informacije o njenom poreklu, biologiji i ekologiji. Prikazane su i va`nije agrotehni~ke
mere u tehnologiji proizvodnje.
Klju~ne re~i: uljana repica, sorte, ekologija, etape organogeneze.
UVOD
Uljana repica se na{la na zna~ajnim povr{inama u na{oj zemlji (preko
1.000 ha), tek posle 1977. godine. Od tada se povr{ine pove}avaju, dosti`u}i
maksimum oko 30.000 ha 1985. godine, sa prinosom od 2,2-2,5 t/ha. Nakon
toga povr{ine opadaju, zadr`avaju}i se na nivou od 1.300 do 7.000 ha, osim
1990. i 1996. godine, kada je bilo 10.000, odnosno 15.000 ha. U tom periodu,
na`alost, i prinos je imao tendeciju opadanja. U poslednjem petogodi{tu u
svetu smo na 41. mestu po povr{inama i 15. mestu po prinosu. U prethodnih
dvadeset godina proizvodnja je varirala od 2.000-7.700 t (Crnobarac,
Marinkovi}, 2006).
Me|utim, ozima forma uljane repice po~ela je ponovo da pobu|uje sve ve}u
pa`nju poljoprivrednika u Srbiji. Razlog je, pre svega, u ~injenici da je otkupna 
cena merkantilnog semena ve}a i od otkupne cene semena soje i suncokreta.
Ovako visoka otkupna cena proizilazi iz potrebe za proizvodnjom biodizela, jer 
se smatra da je ulje repice najkvalitetnija sirovina, u pore|enju sa ostalim
uljanim biljkama. Uzimaju}i u obzir uredbu Evropske Unije o procentu
ume{avanja biodizela u D2, kao i potro{nju D2 dizela u Srbiji, u ovom trenutku
je neophodno proizvesti oko 50.000 t biodizela. Ako se uzme da se prose~an
prinos semena kre}e 2-2,5 t/ha, proizilazi da je potrebno zasnovati
proizvodnju uljane repice u Srbiji na preko 60.000 ha. Ulje repice, s obzirom
da ne sadr`i eruka kiselinu, mo`e da se koristi i u ishrani ljudi.
Ulje dobijeno iz semena sorti i hibrida, koji se gaje kod nas, sadr`i
3,65-4,91% palmitinske (16:0), 1,06-1,90% stearinske (18:0), 59,90-67,90%
oleinske (18:1), 15,60-20,90% linolne (18:2), 6,45-10,95 linolenske (18:3),
0,0-0,67% arahidne (20:0), 1,07-3,24% eikosenske (20:1), 0,0-0,40% i behen -
ske (22:0) (Marinkovi}, nepublikovani podaci). Sadr`aj eruka kiseline zavisi
da li sorta, odnosno hibrid spadaju u "0" ili "00".
Gajenje uljane repice, kao i svake druge ratarske biljke, ima svojih speci -
fi~nosti. Ona za svoje uspevanje ima odre|ene zahteve, te je za njeno uspe{no
gajenje potrebno da se upoznaju klimatsko-edafski ~inioci rejona, kako bi se
primenile odgovaraju}e agrotehni~ke mere, u cilju {to boljeg iskori{}avanja
geneti~kog potencijala za prinos semena i sadr`aj ulja. Sa postoje}im
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sortimentom i blagovremenim i kvalitetnim izvo|enjem agroteh ni~kih mera,
mogu}e je i u na{im agroekolo{kim uslovima ostvariti visoke prinose semena,
a samim tim i zna~ajnu finansijsku dobit.
Privredni zna~aj i povr{ine
Sinonimi za ovu biljnu vrstu su uljevika i olajna repica. Nazivi na nekim od
stranih ili jezika u okru`enju su: Oil seed rape ili Rape seed (engleski),
 ili  (ruski), Raps ili Rubsen (nema~ki), Colza
ili Navetta (francuski), Colza (italijanski), Öszi káposztarepce (ma|arski),
Repita (rumunski), Olejová repica (slova~ki) i Ripak (ukrainski).
Uljane repice spadaju me|u ~etiri najva`nije uljane biljke u svetu. Me|utim, 
u velikom broju zemalja one su najva`nije uljane biljke. U dana{nje vreme
najve}i proizvo|a~i uljanih repica su Kina, Indija, Kanada i Severna Evropa.
Preko 13%, od ukupne svetske potro{nje jestivog ulja, obezbe|uje se iz
uljanih Bras sica vrsta. Mada je rod Bras sica bogat vrstama, u proizvodnji se,
uglavnom, gaje dve: kupusna uljana repica - Bras sica napus oleifera DC i
ogr{tica (surepica) - B. rapa oleifera DC (B. campestris oleifera Metzg.).
Uljane repice spadaju me|u najstarije gajene biljke. Bile su poznate 4000
godina pre na{e ere. Domestifikacija ove vrste odvijala se u razli~ito vreme, na
razli~itim mestima, nakon {to su otkrivene ekonomske vrednosti lokalno
adaptiranih korova. Na prostorima Evrope, komercijalna proizvodnja uljane
repice prvo je zabele`ena u Holandiji u XVI veku. Do tridesetih godina XX veka, 
na na{im prostorima uljana repica je bila glavna uljana biljka.
Zasejane povr{ine pod uljanom repicom u svetu kretale su se, u poslednjih
deset godina, od 21,780.685 ha (1996) do 27,827.006 ha (1999) (Tab. 1).
Najve}e povr{ine nalazile su se u Kini - u proseku preko sedam miliona
hektara godi{nje, Indiji - preko {est miliona hektara, Kanadi -preko ~etiri
miliona hektara itd. (Tab. 2).
Tab. 1. Povr{ine (ha) najva`nijih uljanih biljnih vrstau svetu (FAO Stat.)
Godina
Vrsta 
Soja Ulj. repica Suncokret Kikiriki Palma Pamuk
1996. 61,081.657 21,780.675 20,438.029 22,542.515 8,376.885 34,533.000
1997. 66,947.742 23,557.519 18,753.578 22,518.051 8,659.721 33,868.477
1998. 70,976.129 25,938.245 20,695.661 23,436.940 8,995.229 33,426.637
1999. 71,890.029 27,827.006 23,242.545 23,477.490 9,283.499 32,570.387
2000. 74,150.573 26,180.348 20,976.949 23,539.668 9,633.501 31,876.047
2001. 76,368.403 24,014.608 18,125.807 25,101.680 9,652.801 33,885.655
2002. 76,077.867 22,396.754 18,015.858 25,231.880  10,592.940 34,433.546
2003. 79,167.520 22,855.090 19,568.213 25,863.695 9,633.501 32,281.621
2004. 91,443.054 26,425.385 21,436.397 24,607.001 9,652.801 34,894.210
Najve}e povr{ine pod uljanom repicom u Evropi zabele`ene su u Francu -
skoj i Nema~koj - oko jedan milion hektara. Znatno manje povr{ine, ali ipak
zna~ajne, registrovane su u Poljskoj, Velikoj Britaniji i ^e{koj. U biv{oj SR
Jugoslaviji najve}e povr{ine bile su zasejane 1996. godine (15.757 ha), da bi se 
posle toga drasti~no smanjile.
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Prose~ni prinosi uljane repice u svetu, za poslednjih deset godina, kretali
su se od 1,3 do 1,7 t/ha (Tab. 3). Najve}i prose~an prinos ostvaren je 2004.
godine u Nema~koj (4,1 t/ha). Tako|e, 2004. godine u ^e{koj i Francuskoj su
ostvareni visoki prose~ni prinosi (oko 3,6 t/ha), dok su se u ostalim zemljama
Evrope, pa i sveta, kretali do 3 t/ha. Najni`i prinosi zabele`eni su u Etiopiji,
Belorusiji, Pakistanu i Banglade{u (ispod 1 t/ha). Po zasejanim povr{inama
pod uljanom repicom, na{a zemlja je ubedljivo na poslednjem mestu.
Nemo`emo da se pohvalimo ni sa visokim prinosom (izuzetak je 2004.
godina), iako za to postoje optimalni i klimatski i edafski uslovi.
Uljana repica se gaji zbog semena, koje sadr`i 40-48% ulja i 18-25%
belan~evina (Marinkovi} i sar., 2003; Marjanovi}-Jeromela, A. i sar., 2002).
Ulje spada u grupu polusu{ivih, s jodnim brojem 95-120. Koristi se u ishrani i
tehni~ke svrhe. Ako se koristi u ishrani, ulje se mora prethodno rafinisati. Kao
tehni~ko, koristi se u industriji sapuna, boja, tekstila, ko`e, u {tamparstvu i
kao dodatak mazivima. Ranije se ovo ulje koristilo za osvetljavanje, jer daje
plamen bez dima.
Nakon ekstrakcije ulja, ostaje sa~ma, ~ijom se daljom preradom dobijaju
poga~e, koje se koriste kao sto~na hrana, kako pre`ivara tako i nepre`ivara. U
ishrani prednost imaju uljane poga~e, zbog termi~ke obrade u pripremi.
U ishrani stoke uljana repica se mo`e koristiti i u sve`em stanju. U zelenoj
masi se nalazi vi{e svarljivih belan~evina nego kod kukuruza, suncokreta,
ozime ra`i i p{enice, ovsa, sudanske trave, a ne zaostaje ni iza lucerke. U
odnosu na lucerku (u fazi cvetanja), zelena masa uljane repice sadr`i skoro dva 
puta manje te{ko svarljive celuloze.
Ulje starih sorti repice karakterisalo se visokom koncentracijom eruka
kiseline, koja je bez hranljive vrednosti i veoma {tetna po zdravlje, jer o{te}uje
krvotok i izaziva hemoliti~ku anemiju. Posle velike panike oko eruka kiseline,
1960. godine otpo~ela je intenzivna selekcija kvalitetnih sorti, tzv. "0" tipa, sa
niskim sadr`ajem eruka kiseline (ispod 2%).
Kao i sve biljke iz porodice kupusnja~a, uljana repica sadr`i relativno
visoku koncentraciju {tetnih materija, pod zajedni~kim nazivom glukosinolati, 
za koje se smatra da deluju tirotoksi~no, usporavaju}i cirkulaciju krvi. Zbog
toga su svojevremeno zapo~eta istra`ivanja na stvaranju sorti "00" tipa. To su
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Sl. 1. Medonosna p~ela na cvetu uljane
repice (Foto: Z. Saka~).
Sl. 2. Imago Syrphidae na cvetu 
(Foto: Ivana Turinski)

sorte sa niskim sadr`ajem eruka kiseline i glukosinolata. Trenutno, u
proizvodnji se nalaze sorte koje pripadaju jednom od ova dva tipa.
U poslednje vreme ulje repice se sve vi{e koristi za proizvodnju biodizela.
Mnoge zemlje i finansijski i propagandno podsti~u upotrebu biodizel goriva.
Jedan od razloga je preusmeravanje poljoprivredne proizvodnje sa preko -
mernih `itarica na nove industrijske i energetske biljne vrste, a drugi - {to je
biodizel, kao energent, daleko prihvatljiviji sa ekolo{kog aspekta, nego mine -
ralni dizel. Naime, biodizel ne zaga|uje okolinu, jer se pri njegovom sagore -
vanju oslobodi onoliko CO2, koliko je biljka uljane repice vezala iz atmosfere
tokom vegetacije. Osim toga, ovo gorivo ne sadr`i sumpor, te ne prouzrokuje
kisele ki{e, a {to nije slu~aj sa mineralnim biodizelom. Kod upotrebe ovog
goriva manja je emisija gari, ~a|i i drugih, po zdravlje {tetnih jedinjenja
ugljendioksida.
Privredni zna~aj uljane repice je i u tome {to omogu}ava veoma racionalno
iskori{}enje klimatskih i zemlji{nih resursa, pove}avaju}i plodnost zemlji{ta i
inteziviraju}i ratarsku proizvodnju. Kao predusev ozimoj p{enici, nije lo{ija od 
zrnenih mahunja~a, a utvr|eno je da, iako se skine kasno u jesen ili rano u
prole}e, uti~e na pove}anje prinosa kukuruza, suncokreta, krompira itd.
Uljana repica u veoma dugom vremenskom periodu (avgust-juli), {titi
zemlji{te od eolske erozije. U pogledu ovog svojstva prevazilazi sve jedno -
godi{nje biljke.
S obzirom da po~inje da cveta rano u prole}e i da joj pe riod cvetanja traje
15-25 dana, uljana repica je jedna od najboljih medonosnih biljaka za ispa{u
p~ela (Sl. 1), a rado je pose}uju i brojne insekatske vrste, kao odli~ni polina -
tori (Sl. 2). S obzirom da se nektar u cvetu uljane repice obrazuje neprekidno,
p~ele mogu da pose}uju jedan cvet nekoliko puta. Sa jednog hektara uljane
repice, koja je u punom cvetu, p~ele mogu da skupe oko 80, a na parcelama sa
visokom agrotehnikom i do 195 kg meda (Gortlevskij, Makeev, 1983).
Poreklo i biologija
Familija krsta{ica (Brassicaceae) obuhvata mnoge zna~ajne ratarsko-povr -
tarske i korovske biljke. Najve}i zna~aj u okviru ove familije ima rod Bras sica.
Tokom domestikacije Bras sica, koje se verovatno odvijalo u razli~itim vreme -
nima i lokalitetima, po{to je ~ovek spoznao ekonomsku vrednost lokalno
adaptiranih korova, do{lo je do izmene skoro svih delova biljke: korenovog
sistema, listova, temenih i pazu{nih pupoljaka, semena itd. Mo`e se pret -
postaviti da su Bras sica vrste bile me|u prvim biljkama koje su dome stikovane, 
po{to su neke povrtarske forme bile rasprostranjene jo{ u Neolitu (mla|e
kameno doba). U Indijskom Sanskritu (od 1500-2000 godine p.n.e.) direktno se 
pominju uljane repice i goru{ica. U rukopisima Grka, Rimljana i Kineza od 200
do 500 godina p.n.e., tako|e se posebno pominju ove biljke i opisuju njihova
medicinska svojstva. Veruje se da se domestikacija Bras sica desila po~etkom
srednjeg veka. Prema Bunt ing (1986), raniji podaci o proizvodnji uljane repice u 
Evropi odnosili su se, najverovatnije, na B. cumpestris L., jer je do XVI veka
njena proizvodnja bila ograni~ena na Holandiju. Op{te je mi{ljenje da je njena
kasnija introdukcija u Nema~ku, Francusku i ostale evropske zemlje bila
uvozom semena iz Holandije (An der son, 1981).
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1. Klijanje semena, nicanje
2. Pojava kotiledona
3. Pojava prvog pravog lista
5-17 I
4. Po~etak formiranja lisne rozete 
(3-4 prava lista, kotiledoni otpadaju).
50-60
II
5. Produ`enje stvaranja rozete 
(6 listova, prvi i drugi list `ute) III
6. Produ`enje stvaranja rozete (od
osam listova, prvi i drugi otpadaju)
7. Produ`enje stvaranja rozete (deset
listova, tre}i i ~etvrti venu)
8. Produ`enje stvaranja rozete
(zaklju~no sa jedanaestim listom,
tre}i i ~etvrti otpadaju)
IV
9. Produ`enje stvaranja rozete 





10. Razvoj glavnog stabla, po~etak for -
miranja bo~nih grana u pazuhu lista,
pojava butona na glavnom stablu.
20-30
VI
11. Grananje (nastavlja se rast glav -






13. Po~etak cvetanja (cvetovi se pojav -
ljuju na ni`em delu glavnog stabla,
intenzivno rastu prve bo~ne grane).
18-30
IX
14. Puno cvetanje (procvetalo je blizu
80% cvetova, u ni`em delu cvasti
po~inje formiranje ljuski).
X
15. Kraj cvetanja na glavnom stablu,
formirano je oko 80% ljuski, a na
bo~nim granama prvog i drugog reda




16. Intenzivno rastu u du`inu bo~ne
grane, listovi sa glavnog stabla
otpadaju. Stablo je svetlije boje.
35-50 XII
17. U ljusci se formira seme i
poprima tamno zelenu boju.
18. Seme je `uto.
19. Seme po~inje dobijati braon boju.
20. Seme u ljuskama na glavnom
stablu poprima tamniju boju.
Kupusna uljana repica i ogr{tica razlikuju se i u pogledu biolo{kih
svojstava. Kupusna uljana repica je biljka umerenijeg, toplog i vla`nog klimata
i ima du`u vegetaciju za 10-15 dana. Po{to je ogr{tica manje osetljiva na
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surovu klimu, njen arel uzgoja je severniji. Obe imaju jare i ozime forme.
Ozime forme sazrevaju do kraja juna, a jare ne{to kasnije.
U periodu od setve do `etve ozima uljana repica prolazi kroz nekoliko
fenolo{kih faza. Du`ina trajanja svake faze u mnogome zavisi od faktora
spoljne sredine.
Prema navodima Kupermanove (1968) i Bo~karovoj (1979) (cit.: Gajda{,
1998) ozima uljana repica u svome razvoju prolazi ~etiri perioda, 20 fenofaza i
12 etapa organogeneze (Tab. 4).
Od osme do dvanaeste etape organogeneze formiraju se cvasti na glavnoj i
bo~nim granama, odvijaju se cvetanje, oplodnja i formiranje plodova (ljuski). U 
njima se skupljaju rezervne materije i zavr{ava dozrevanje semena. Du`ina
svakog perioda fenofaze veoma uti~e na nivo prinosa biljke.
Biolo{ka osnova ozime repice (ozimost i produktivnost) formira se ve} u
jesen i zavisi najpre od roka setve i prirodnih uslova u kojima prolazi prvih
osam fenolo{kih faza. Na primer, pri optimalnoj du`ini (50-60 dana), odnosno
u periodu formiranja lisne rozete, biljke ulaze u zimu sa dobro razvijenim
korenovim sistemom, {to je osnova za njihovo uspe{no prezimljavanje. Kasna
setva je, po pravilu, lo{a za prezimljavanje. De{ava se da biljke u potpunosti
uginu. Od roka setve u najve}oj meri zavisi i njena produktivnost.
Pe riod stvaranja generativnih organa, cvetanje i formiranje semena, zavisi
od prirodnih uslova i primenjene tehnologije gajenja. Tokom sun~anog i suvog
vremena, kada nema hranljivih materija, njihova du`ina se skra}uje, ~ime se
smanjuje i prinos. Obratno, za vreme obla~nog i toplog vremena, uz povre -
mene padavine i optimalnu obezbe|enost hranljivim materijama, taj pe riod se
produ`ava, {to rezultira pove}anjem prinosa.
Na jednoj biljci repice mo`e da bude do 4000 cvetova. Na`alost, taj veliki
potencijal produktivnosti iskori{}ava se svega 5-10%. Za realizaciju ve}ih
prinosa veliki zna~aj ima du`ina etapa organogeneze, u kojima se formiraju
generativni organi.
Prinos biljaka zavisi od obezbe|enosti azotom u vreme prola`enja devete,
desete i jedanaeste fenofaze. Pri dovoljnom uno{enju azota razvija se bujna
lisna masa, biljke se dobro formiraju i zahvaljuju}i tome formiraju visok
prinos. U tre}oj, osmoj, desetoj i dvanaestoj fenofazi naj~e{}a su o{te}enja od
insekata, usled ~ega dolazi do smanjenja prinosa za 30-40%, pa i vi{e. Zato je u 
tim fazama potrebna adekvatna za{tita. U periodu od trinaeste do dvadesete
fenofaze (cvetanje i sazrevanje), na prinos uti~u uslovi koji su stvoreni u
prethodnim fazama.
Agroekolo{ki uslovi proizvodnje ozime uljane repice
Uspe{no gajenje uljane repice zahteva dobro poznavanje klimatsko-edaf -
skih ~inilaca rejona, kako bi se primenile odgovaraju}e operacije u procesu
proizvodnje. Za uspevanje, kao i sve ostale, ova biljka ima odre|ene zahteve
prema zemlji{tu, vlagi, svetlu i temperaturi.
Zemlji{te. Uljana repica je tolerantna na mnoge tipove zemlji{ta u regio -
nima gajenja {irom sveta. Po{to tokom vegetacije ima zna~ajne potrebe u
hranljivim materijama i vodi, najvi{e joj odgovaraju duboka, dobro kultivisana 
zemlji{ta, dobre strukture, sa dovoljnom koli~inom osnovnih hranljivih
elemenata, sposobna da ~uvaju vlagu, da nisu zakorovljena i da se nalaze u
rejonima sa dovoljnim koli~inama padavina ili u sistemima za navodnjavanje.
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Najpovoljnije povr{ine su ravni platoi ili zemlji{ta okrenuta istoku ili zapadu.
Zemlji{ta okrenuta jugu nisu pogodna, zbog o{trih kolebanja tem per a ture.
Za gajenje uljane repice nisu pogodna peskovita i plitka, sa vodom siro -
ma{na zemlji{ta. Isto tako, ne odgovaraju joj i suvi{e vla`na, mo~varna i kisela, 
a tako|e ni te{ka i neure|ena zemlji{ta, sklona zabarivanju i sa visokim
nivoom podzemnih voda.
Repica dosta dobro podnosi zaslanjena zemlji{ta, pa se zbog toga gaji kao
pionirska biljka na polderima u Holandiji. Na siroma{nim zemlji{tima ozima
uljana repica razvija se lo{e i daje niske prinose, ali uno{enjem organskih i
mineralnih |ubriva i na takvim zemlji{tima formira veliku masu. Na kiselim
zemlji{tima treba uraditi kalcifikaciju. Mada pH nije veliki ograni~avaju}i
faktor u proizvodnji uljane repice, jer je ona tolerantna u rasponu od 5,5 do
8,0, ipak, pri ekstremnim vrednostima, mogu da se jave neki problemi u
ishrani. Najvi{e joj odgovara neutralna do slabo alkalna reakcija (6,5 - 7,0).
Po{to se na teritoriji Republike Srbije uljana repica mo`e uspe{no gajiti na
razli~itim tipovima i podtipovima zemlji{ta (~ernozem, aluvijalna i dealuvijalna 
zemlji{ta, smonica, ritska crnica, gajnja~a, podzol, parapodzol), neophodno je
upoznati njihova osnovna i ekolo{ka (proizvodna) svojstva, kako bi se tokom
vegetacije primenile odgovaraju}e agrotehni~ke mere.
Svetlo. Uljana repica je biljka dugog dana. Svetlo nije ograni~avaju}i faktor
za gajenje ozime uljane repice ni u jednom podru~ju Srbije, s obzirom da se
nalazi izme|u 41-45o severne geografske {irine.
Me|utim, ako se ozima uljana repica gaji u zdru`enom, suvi{e gustom
usevu, ili ako je usev zakorovljen biljkama preduseva ili prole}nim korovima,
ve} u prvim fazama usporava rast i gubi otpornost na niske tem per a ture i
druge nepovoljne uslove, {to dovodi do o{trog smanjenja prinosa, a ~esto i
uginu}a biljaka (Gortlevskij, Makeev, 1983).
Temperatura. Ozima uljana repica je biljka umereno toplog i vla`nog
podneblja. Spada u grupu biljaka koje dobro podnose hladno}u, a prema
toploti nemaju velikih prohteva. Potrebna suma temperatura u vegetaciji iznosi 
2.715-2.885oC.
Minimalna temperatura zemlji{ta za klijanje semena je 1oC, ali da bi mlade
bilj~ice iznikle za tri do ~etiri dana, neophodno je da temperatura bude
14-17oC (Gajda{, 1998). U na{oj zemlji, u po~etnim fazama razvoja mladih
biljaka, nikada nije bilo problema sa temperaturom, ve} sa nedostatkom vlage
u zemlji{tu.
U vreme nicanja suma temperatura treba da bude 60-90oC, s tim da dnevna 
bude iznad 10oC. Iznikle bilj~ice podnose mrazeve (- 3-5oC), a biljke u fazi 8-10 
stalnih listova podnose mrazeve od ~ak - 10-12oC, nastavljaju}i vegetaciju kada 
se pove}a temperatura. Odrasle biljke (faza cvetanja) podnose mrazeve do -8oC 
(Gortlevskij, Makeev, 1983). Na temperaturi ispod 5oC prestaje rast nadzem -
nog dela i biljka ulazi u zimsku fazu mirovanja. Koren raste dok temperatura
ne padne ispod 2oC.
Sli~no ozimoj p{enici, ozima uljana repica mora pro}i proces kaljenja. Pe -
riod kaljenja, prema Maksimovim i Tumanovim (cit.: Gajda{, 1998), traje
30-60 dana i odvija se u dve faze: svetla i tamna. Prva se odvija pri temperaturi
5-7oC i traje 14-20 dana. U toj fazi se u listovima akumuliraju visokoener -
getske materije, uklju~uju}i razli~ite forme {e}era.
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Druga, tamna faza, traje 5-7 dana i odvija se na negativnoj temperaturi od
-5oC do -7oC. U toku trajanja ove faze dolazi do obezvodnjavanja }elija i posti`e
se kona~na otpornost na niske tem per a ture (Gajda{, 1998).
Jarovizacija se zavr{ava sa nastupanjem zime. Zato se biljke kod prole}njih 
i letnjih useva razvijaju do kasne jeseni, formiraju}i obilnu, visoko hranljivu
lisnu masu, bez stabla ili sa skra}enim bo~nim granama, ali bez cvetova. Ta
biolo{ka osobina koristi se za dobijanje zelene mase kod ozime uljane repice.
Kod kasnije setve jarovizacija prolazi normalno i biljke obrazuju stablo i bo~ne 
grane drugog reda, cvetaju i donose seme.
U prole}e, na temperaturama iznad 2oC, po~inje rast korena, pa se zato, ve}
krajem februara, preporu~uje prva prihrana manjom dozom azota. Na
temperaturama iznad 5oC, krajem marta, po~inje rast listova, kada se drugi put
prihranjuje sa ve}om dozom N. Od pojave prvih cvetnih pupoljaka na glavnom
stablu, i za~etaka prvih grana, po~inje intenzivan rast nadzemnog dela, koji traje 
10-14 dana. U tom periodu formira se oko 50% od kona~nog prinosa suve
materije biljke (Holmes, 1980), a dnevni prirast visine je od 5-8 cm.
Od prole}nog bu|enja vegetacije do po~etka cvetanja treba oko 40 dana, sa
srednjom dnevna temperaturom od 7-8oC, a cvetanje je obi~no krajem aprila,
pri temperaturama od 11-14oC (Kun{ten, 1988). Du`ina perioda cvetanja je od
15-25 dana i zavisi, uglavnom, od tem per a ture. U cvetanju je najbitnije da {to
vi{e pupoljaka rano i istovremeno procveta, dok samo trajanje cvetanja ne
uti~e bitnije na prinos. Od cvetanja do sazrevanja zrna tem per a ture odlu~uju}e 
uti~u na visinu i kvalitet prinosa. Najve}i uticaj na prinos imaju visina stabla,
broj grana, listova i ljuski po grani (Crnobarac et al., 1998; Marinkovi} and
Marjanovi}-Jeromela, A., 1996; Marinkovi} et al., 2003).
Voda. Uljana repica ima velike zahteve za vodom, transpiracioni koeficijent
je oko 730 l, a potrebna godi{nja suma padavina je od 580-780 mm ili 500-750 
mm (Hosnedl et al., 1998) ili 600 mm (Dow Elanco, 1991). Najosetljivija je na
su{u u fazi od formiranja cvetnih pupoljaka do cvetanja (intenzivan porast) i u
fazi nalivanja zrna. U na{im uslovima, najkriti~niji momenat je nedostatak
vlage u vreme setve, zbog ~ega dolazi do neblagovremenog nicanja, pri ~emu su 
biljke nedovoljno razviju pre zime, slabije prezimljavaju i daju ni`e prinose.
Treba napomenuti da u prole}e, u slu~aju du`eg zadr`avanja povr{inskih voda 
u mikrodepresijama, biljke mogu biti potpuno uni{tene, jer dolazi do truljenja
korena i ugu{ivanja (Crnobarac i sar., 1999).
Tehnologija proizvodnje uljane repice
Plodored. Uljana repica se mora gajiti u plodoredu. Na istoj parceli mo`e se 
gajiti svake pete godine. Istra`ivanja su pokazala da gajenje u kra}em
plodoredu dovodi do smanjenja prinosa, uglavnom zbog napada insekata i
bolesti, kao {to su clob root, foma, verticilijum ili sklerocinija.
Najbolji predusevi su oni koji ostavljaju dosta vremena za kvalitetnu
pripremu zemlji{ta i parcelu bez korova. U mnogim zemljama ozima uljana
repica gaji se u plodoredu sa ozimim je~mom, p{enicom ili pirin~om. U na{oj
zemlji predusevi, pored jarog i ozimog je~ma i jare i ozime p{enice, mogu biti
rani krompir, neko rano povr}e (gra{ak), ali i bostan. Me|utim, proizvo|a~i,
imaju}i u vidu koliko je stajskog i mineralnih |ubriva upotrebljeno za gajenje
bostana, na te povr{ine radije seju kukuruz. Istra`ivanja o vrednosti pojedinih
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biljnih vrsta, kao predkultura, nisu u saglasnosti. Prema Rathke et al. (2006),
ozima uljana repica gajena posle ozimog je~ma ima zna~ajno ve}i sadr`aj ulja,
a manji sadr`aj sirovog proteina, nego gajena posle gra{ka. Istovremeno,
ozima uljana repica gajena posle gra{ka dala je ve}i prinos ulja, zahvaljuju}i
ve}em prinosu semena. Chris ten and Sieling (1995), Sieling et al. (1997) su,
tako|e, ustanovili da je prinos bio ni`i posle ozime p{enice, u pore|enju sa
usevom gra{ka. Rathke et al. (2005) saop{tavaju da je prinos posle ozimog
je~ma, bio 3,72 t/ha, u pore|enju sa 4,10 t/ha posle gra{ka. Chris ten (2001)
navodi da je prinos ozime uljane repice posle gra{ka bio 3,78 t/ha, a posle
ozimog je~ma 3,70 t/ha i ozime p{enice 3,5 t/ha.
Istra`ivanjima je utvr|en pozitivan uticaj na prinos biljnih vrsta koje su se
gajile posle ozime uljane repice (Prew et al., 1986). Strnine su imale zna~ajno
pove}anje, u pore|enju sa strninama nakon strnina (Chris ten, 2001; Sieling et
al., 2005).
Uljana repica ne treba da se gaji u plodoredu sa suncokretom i sojom.
Tako|e, povr{ine zakorovljene goru{icom treba izbegavati za gajenje uljane
repice.
Lju{}enje strni{ta. Priprema zemlji{ta za setvu uljane repice po~inje
odmah posle skidanja strnina - lju{}enjem strni{ta. Ova operacija izvodi se na
dubini od 13-15 cm. Treba izbegavati spaljivanje `etvenih ostataka, jer to
dovodi do naru{avanja zemlji{ne flore i faune u gornjem sloju zemlji{ta (20-25
cm) i zaga|enja `ivotne sredine.
Osnovna obrada. Od vremena i na~ina izvo|enja osnovne obrade u velikoj
meri zavisi prinos semena. Osnovna obrada zemlji{ta obavlja se na dubini od
20-30 cm, u zavisnosti od tipa zemlji{ta. Uljana repica je veoma osetljiva na
plitko obra|eno zemlji{te, jer ima vretenast, nerazgranat koren, koji duboko
prodire u zemlji{te, a ne formira ni adventivne korenove. Duboko oranje treba
izvr{iti najkasnije tri nedelje pre setve, da bi se zemlji{te sleglo.
Nakon oranja, obavezno treba zatvoriti brazde i poravnati povr{inu, jer se
olak{ava predsetvena priprema. Ukoliko se brazde ostave otvorene, na te`im
zemlji{tima se mogu stvoriti grudve, koje je nemogu}e razbiti bez ve}ih
padavina, te je u takvim slu~ajevima kvalitetna pretsetvena priprema nemo gu}a.
Predsetvena priprema. Predsetvenom pripremom, pre svega, treba uni{titi 
mlade korovske biljke i klijala semena preduseva. Gornji sloj zemlje, u koji se
pola`e seme, na dubini od dva santimetra (~iji je pre~nik 2 mm, a masa 1000
semena 3,7-8,0 g), mora biti mrvi~aste strukture. Veli~ina grudvi ne bi trebalo
da je ve}a od tri santimetra.
Kvalitet predsetvene pripreme zavisi od vremena i kvaliteta izvedene
osnovne obrade.
Najpogodnije oru|e za predsetvenu pripremu je kombinovan setvospre -
ma~, tipa "germinator", kojim se uspe{no pripremi setveni sloj dubine do 80
mm. Radi na ujedna~enoj dubini. Dobro ravna i mrvi gornji sloj zemlji{ta, {to
je veoma va`no za ujedna~eniju dubinu setve i nicanja semena uljane repice.
Treba izbegavati setvu u sve`e poorano i pripremljeno zemlji{te. Setva u
takvo zemlji{te je ote`ana i nekvalitetna, pa su nicanje i raspored biljaka u
redu neujedna~eni.
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\ubrenje. Blagovremena, pravilna i optimalna primena |ubriva su osnovni 
preduslovi za postizanje visokih i stabilnih prinosa. Uljana repica dobro
reaguje na primenu i organskih i mineralnih |ubriva.
Ukupne potrebe repice, tokom vegetacije, za pojedinim hranivima, za
prinos od 3.000 kg/ha su: azot (N) 210 kg, fosfor (P2O5) 75 kg, kalijuma (K2O)
300 kg. To zna~i da za svakih 100 kg semena repici treba obezbediti 7 kg azota, 
2,5 kg fosfora i 10 kg kalijuma.
Ukupne koli~ine fosfora i kalijuma potrebno je primeniti pre setve (pola pre 
osnovnog oranja, a pola u predsetvenoj pripremi).
Primena azota je jedna od najva`nijih tehnolo{kih mera, od koje u
mnogome zavisi prinos i stabilnost proizvodnje uljane repice. Od ukupne
koli~ine azota, 1/3 treba primeniti predsetveno, a 2/3 u vreme prole}nog
porasta (krajem februara). Primena prevelike koli~ine azota u jesen uti~e na
prebujan rast, pa se biljke slabije "kale" (pripremaju za zimu), internodije
epikotila se izdu`uju i vegetativna kupa je ~esto puta sme{tena 10-20 cm iznad
zemlje. Biljno tkivo je u tom slu~aju veoma ne`no i pri ja~im i dugotrajnijim
golomrazicama strada. S druge strane, u vreme prole}nog porasta biljka
regeneri{e, stvara novu rozetu, ali, uglavnom, na ra~un suve materije, koja je
akumulirana tokom jeseni i ubrzo kre}e u intenzivni porast. Naj~e{}e preko
55% suve materije stvori se u tom periodu. S obzirom da je zemlji{te jo{
hladno i da su mikrobiolo{ki procesi mineralizacije organskog azota vrlo slabi, 
neophodno je azot obezbediti "iz ruke". Potrebe repice za azotom, u ovom
kratkom periodu, najve}e su i iznose oko 100 kg/ha.
Setva. Za setvu se mora upotrebiti kvalitetno seme. Optimalni rok setve u
na{im uslovima je od 1. do 20. septembra. Na prinos semena nepovoljno se
odra`avaju i prerana i prekasna setva. Kod prerane se tokom jeseni razvija
prebujan usev, kod kojeg se izdu`i epikotil stabljike i takve biljke su neotporne 
na zimske neda}e. Me|utim, jo{ negativniji uticaj ima prekasna setva. Tada
biljke ulaze u zimu nedovoljno razvijene, s malo rezervnih materija u stabljici i
korenu, pa lak{e izmrzavaju, sporije se regeneri{u u prole}e, kasne u porastu,
{to se sve odra`ava na smanjenje prinosa.
Repica se seje u redove s me|urednim razmakom 20-30 cm. Me|utim,
naj~e{}i je razmak oko 25 cm, jer se za setvu koriste seja~ice za p{enicu, gde se 
zatvara svaka druga lula.
Kao i kod drugih ratarskih useva, kod repice sklop biljaka ima zna~ajnu
ulogu u postizanju prinosa, ali uz odre|ena odstupanja. U retkom sklopu
biljke su sklone ja~em grananju i donekle se kompenzira manji broj biljaka.
Pregusta setva uzrokuje smanjenje pre~nika stabljike, koje su sklone pole -
ganju, ali ih je lak{e kombajnirati nego robusne u retkom sklopu. Zbog toga je










(Ks = koli~ina semena, Bb = broj biljaka na m2, M = masa 1000 semena u g, K = klijavost, 
^ = ~isto}a)
Potrebna koli~ina semena, zavisno od sorte, kre}e se od 3,5-5 kg/ha i treba
da obezbedi 70-85 biljaka na m2 posle nicanja ili 55-65 biljaka u `etvi.
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S obzirom da je seme veoma sitno, dubina setve kre}e se 1,5-2,5 cm. U
praksi je vi{e problema sa predubokom setvom, nego sa isuvi{e plitkom, s tim
{to se i jedna i druga negativno odra`avaju na razvoj biljke, a time i na prinos.
Sortiment. Imaju}i u vidu sve {to je re~eno o zna~aju i iskori{}avanju
uljane repice, neophodno je du`nu pa`nju pokloniti i izboru sorata za setvu.
Veoma je va`no da se u proizvodnji gaje sorte dupli nula{i ("00"). Sorte
Bana}anka, Slavica i Kata, stvorene u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo - Novi 
Sad, spadaju u tu grupu, a obezbe|ene su i dovoljne koli~ine semena za
narednu sezonu.
Bana}anka je prva na{a sorta ozime uljane repice, dupli nula{ "00",
priznata 1998. godine (Marinkovi}, 1998). Ima zeljasto stablo, plavi~asto
zelene boje, visine do 256 cm, sa 5-9 bo~nih grana, koje se pojavljuju na visini
iznad 48 cm. Na jednoj biljci se nalazi 8-12 listova i oko 500 plodova (ljuski),
sa 8-31 semenki, ~ija je masa 1000 semena 4,2 g. Du`ina vegetacije je oko 288
dana. Genetski potencijal za prinos semena je preko 4 t/ha, a sadr`aj ulja u
semenu se kre}e oko 45%. Dobro podnosi niske tem per a ture. Zbog niskog
sadr`aja eruka kiseline (ispod 1%) i glukozinolata (ispod 20 milimola/g
semena), ulje je pogodno za ljudsku, a ostaci posle ce|enja za sto~nu ishranu.
Slavica je sorta ozime uljane repice priznata 2003. godine (Marinkovi} i
sar., 2003), tipa "00". Ima zeljasto stablo, plavi~asto zelene boje, visine do 240
cm, sa 5-7 bo~nih grana, koje se pojavljuju na visini iznad 48 cm. Na jednoj
biljci se nalazi 7-11 listova i oko 480 plodova sa 15-32 semenki, ~ija je masa
1000 semena 4,3 g. Du`ina vegetacije je oko 284 dana. Genetski potencijal za
prinos semena je preko 4 t/ha. Sadr`aj ulja se kre}e do 44%, a proteina 23%.
Dobro podnosi niske tem per a ture. Zbog niskog sadr`aja eruka kiseline (ispod
1%) i glukozinolata (ispod 20 milimola/g semena), ulje je pogodno za ljudsku, a 
ostaci posle ce|enja za sto~nu ishranu.
Nena je sorta ozime uljane repice, iz grupe "0", priznata 2005. godine
(Marinkovi} i sar., 2005). Ima zeljasto stablo, plavi~asto zelene boje, visine do
180 cm, sa 6-9 bo~nih grana, koje se pojavljuju na visini iznad 45 cm. Na
jednoj biljci se nalazi 9-12 listova i oko 520 plodova, sa 10-30 semenki. Masa
1000 semena je 4,0 g. Du`ina vegetacije je od 283 - 288 dana. Genetski
potencijal za prinos semena je preko 4,5 t/ha, a sadr`aj ulja se kre}e oko 47%.
Dobro podnosi niske tem per a ture. Zbog niskog sadr`aja eruka kiseline (ispod
1%) ulje je pogodno za ljudsku ishranu (Marinkovi} i sar., 2003).
Kata je sorta ozime uljane repice, iz grupe "00", priznata 2006. godine
(Marinkovi} i sar., 2006). Ima zeljasto stablo, plavi~asto zelene boje, visine do
220 cm, sa 7-10 bo~nih grana, koje se pojavljuju na visini iznad 60 cm. Na
jednoj biljci se nalazi 9-12 listova i oko 550 plodova, sa 15-30 semenki. Masa
1000 semena je 4,0 g. Du`ina vegetacije je 286 dana. Genetski potencijal za
prinos je preko 4,5 t/ha, a sadr`aj ulja se kre}e oko 46%. Dobro podnosi niske
tem per a ture. Zbog niskog sadr`aja eruka kiseline (ispod 1%), ulje je pogodno
za ljudsku, a ostaci posle ce|enja za sto~nu ishranu.
@etva. Kao i kod svih ratarskih useva, kod uljane repice `etva predstavlja
veoma odgovoran posao, jer mo`e da prouzrokuje velike gubitke. Po{to repica
pri kraju vegetacije veoma brzo dozreva, izuzetno je va`no odrediti pravi
momenat `etve. Me|utim, odre|ivanja pravog momenta `etve je veoma deli -
katno, jer od njega, u velikoj meri, zavisi koli~ina prikupljenog semena, kao i
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njegov kvalitet. Ote`avaju}a okolnost za odre|ivanje pravog momenta `etve je
{to neravnomerno ili sukcesivno sazrevaju plodovi. Na osnovu mnogobrojnih
istra`ivanja, uljanu repicu je najbolje `eti u tehnolo{koj zrelosti (Todori},
Mustapi}, 1975). Kod stare sorte Gor~inski autori su odredili ~etiri stepena
zrelosti: zelena, `uta, tehni~ka i puna zrelost.
Usev u ovoj fazi je `u}kastosme|e boje, li{}e je skoro osu{eno, plodovi na
bo~nim granama ve}im delom `utosme|e, a manjim delom `utozelenkaste
boje. Pri laganom udaru rukom po stabljici plodovi na centralnoj grani pucaju. 
Seme u plodovima je, uglavnom, sme|e boje i tvrdo.
Strana iskustva o odre|ivanju pravog momenta `etve uljane repice se ne
mogu kod nas u potpunosti primeniti, pre svega, zbog razli~itih klimatskih
uslova, a tako|e i zbog razli~itog sortimenta. Pored toga, i sam na~in odre|uje
momenat `etve. U nekim zemljama `etva se obavlja dvofazno. Kod nas se
obavlja jednofazno, `itnim kombajnima. Jednofazna `etva se obavlja i posle
desikacije useva.
Svaki od ovih na~ina ima svojih prednosti i nedostataka. Prema Rollier et
Le Du (1975), direktnu `etvu treba obaviti kada je sadr`aj vlage u zrnu ispod
15%, jer je ekstrakcija ulja ote`ana, gubici pri rafinaciji pove}ani, a kvalitet
ulja smanjen. Isto tako, pri preradi ulja dobijenog iz semena, gde je ra|ena
desikacija, gubici su veliki, a ulje nema zadovoljavaju}i kvalitet.
Dvofazna `etva omogu}uje dobijanje semena veoma dobrog kvaliteta, jer se
ko{enje obavlja kada je sadr`aj vlage u semenu ispod 30%. Biljke se pokose
bo~nom traktorskom travokosa~icom i ostave nekoliko dana da se prosu{e,
bez prevrtanja, a na kraju ovr{u kombajnima u hodu. Dvofazna `etva se
preporu~uje u semenskoj proizvodnji, jer se na taj na~in dobije savr{eno zrelo
seme, sjajne crne boje i sa dobrom klijavo{}u. Kombajniranje otkosa se
obavlja rano ujutro, dok jo{ ima rose, kako bi se izbegli gubici usled osipanja.
U na{im uslovima, najbolje je `etvu obaviti jednofazno kombajnima, u fazi
tehnolo{ke zrelosti, kada je sadr`aj vlage u semenu ispod 13%.
Na kombajnima za `etvu uljane repice moraju se uraditi odre|ene
adaptacije. S obzirom da najve}i gubici nastaju na hederu, zbog udara vitla,
ono se mo`e i skinuti, odnosno mo`e se smanjiti broj obrtaja ili da se ~eli~ni
prsti poskidaju. Minimalni gubici se ostvare pri polo`aju vitla u poziciji C
(maksimalno nazad) i kineti~kom koeficijentu 0,85 (Malinovi} i sar., 2002).
Preporu~uje se produ`enje stola hedera, da bi se sakupilo {to vi{e prosutog
zrna. Broj obrtaja bubnja treba da bude {to je mogu}e manji, ispod 500 o/min., 
a sita bi trebalo da budu pre~nika 3,5-5,0 mm. "Petersonovo" sito treba
potpuno otvoriti, a produ`etak podi}i do kraja. Korpa se otvara do kraja, a
ja~ina vetra se reguli{e tokom `etve i zavisi od vla`nosti useva.
ZAKLJU^AK
Sa postoje}im sortimentom i blagovremenim i kvalitetnim agrotehni~kim
merama, mogu}e je i u na{im agroekolo{kim uslovima ostvariti visoke prinose
semena, odnosno zna~ajnu finansijsku dobit. Veoma je va`no da se u
proizvodnji gaje sorte u tipu "00", jer je tada mogu}e ulje koristiti i u ljudskoj
ishrani, a sa~mu ili poga~e za sto~nu hranu.
Blagovremena, pravilna i optimalna primena |ubriva je osnovni preduslov
za postizanje visokih i stabilnih prinosa. Optimalni rok setve u na{im uslovima 
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je po~etak septembra. S obzirom da za vreme `etve mo`e do}i do velikih
gubitaka, zbog osipanja semena, u na{im proizvodnim uslovima najbolje je
`etvu obaviti jednofazno kombajnima, u fazi tehnolo{ke zrelosti, kada je
sadr`aj vlage u semenu iz bunkera ispod 13%.
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Ab stract
ECONOMIC VALUE, CHARACTERISTICS AND 
PRODUCTION TECHNOLOGY OF OILSEED RAPE
Radovan Marinkovi}, Ana Marjanovi}-Jeromela and Petar Mitrovi}
Institut of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad, Ser bia
Email: radomar@ifvcns.ns.ac.yu
Oil seed rape is one of the most im por tant crops of the mod er ate cli mate. Ac cord ing
to the pro duc tion area it is third oil crop in the world. The ge nus Bras sica com prises
many spe cies. The most spread are rape (B. napus oleifera DC) and tur nip rape (B.
rapa oleifera DC, syn. B. campestris oleifera Metzg.).
Rape seed oil is the most suit able raw ma te rial for bio-die sel pro duc tion. With the
av er age yield of 2-2.5 t/ha in Re pub lic of Ser bia, it is nec es sary to es tab lish rape seed
pro duc tion on over 60,000 ha for sup ply ing bio-die sel in dus try. In agroecological con di -
tions of Ser bia, with the ex ist ing va ri et ies, if all agrotechnical mea sures are per formed
ap pro pri ately and on time, it is pos si ble to achieve high seed yield. The oil qual ity meats 
cri te ria of the most de mand ing nu tri tion ists and there fore it is mainly used for hu man
con sump tion. Af ter oil ex trac tion, rape seed meal is used as a source of pro teins in live -
stock and poul try feed. The rape seed crop could also be used for feed ing.
Trough the in ten sive breed ing programmes, "0" type cultivars are cre ated, with the
eruca acid con tent be low 2%. The glucosinolates, a group of com pounds that give the
char ac ter is tic fla vour to veg e ta ble and con di ment Bras sica spe cies, are also pres ent in
oil seed rape seed. Va ri eties with low both eruca acid and glucosinolates are cre ated and
are named "00" type.
Rape seed needs to be in cluded in crop ro ta tion sys tems. In Ser bia, ex cept spring
and win ter bar ley and wheat, po tato and some veg e ta bles could be suit able pre-crops.
Seed bed prep a ra tion be gins af ter the pre vi ous crop har vest. The till age should be
per formed on 20-30 cm depth fol lowed by shal low tine cul ti va tion. Seed bed prep a ra -
tion is de ci sive for ob tain ing unique sow ing depth, rapid ger mi na tion and early, uni -
form stands.
Ap pli ca tion of fer til iz ers on time, in op ti mal quan ti ties, is the ba sic pre req ui site for
es tab lish ing high and sta ble yields. Rape seed re sponds pos i tively to the ap pli ca tion of
both or ganic and in or ganic fer til iz ers. One third of the to tal ni tro gen should be ap plied in 
the seed bed, and the other two thirds later dur ing the spring growth (end of Feb ru ary).
Seed used for sow ing must be cer ti fied and of the high est qual ity. Op ti mal sow ing
pe riod for grow ing con di tions in Ser bia is the be gin ning of Sep tem ber. The op ti mal
seed ing rates, de pend ing on cultivar used, range from 3.5 to 5 kg/ha, which pro vides
70-85 plants/m2 af ter emer gence or 55-65 plants/m2 at har vest. Cultivars of "00" type
needs to be grown.
Timely har vest is ex tremely crit i cal for max i mum yield. For grow ing con di tions in
Ser bia, the har vest should be per formed with di rect com bin ing, in tech no log i cal ma tu -
rity, when seeds con tain be low 13% mois ture. The com bines for har vest ing rape seed re -
quire proper ad ap ta tion.
Key words: oil seed rape, cultivars, ecol ogy, organogenesis stages.
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